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Pretvaranje DINE u tehnolo{ki
integriran petrokemijski kompleks
Emil Mandeki} direktor je i ~lan Uprave
DINA-Petrokomije d.d. Nakon prvog radnog
iskustva u projektnom uredu strojarskog
odjela Brodogradili{ta Kraljevica, 1981. pre-
lazi u DINU. Po zavr{enoj specijalizaciji u ni-
zozemskoj tvrtki Dow Terenuzen, radi uglav-
nom na rukovodnim poslovima poslovanja
materijalima, odr`avanja i nabave. Godine
2002., u razdoblju masovnoga otpu{tanja
kvalitetnog i obu~enog kadra, odlazi iz DINE
i vra}a se u Brodogradili{te Kraljevica, gdje
vodi poslove tehnolo{ke pripreme proizvod-
nje sve do prve polovice 2004., kada u DI-
OKI-ju dolazi do promjene vlasni~ke struktu-
re. U lipnju 2004. godine vra}a se na Krk i
preuzima mjesto direktora i ~lana Uprave
DINA-Petrokemije d.d.
POLIMERI: Danas je o~ito da je DINA-Petro-
kemija d.d. na svojevrsnoj prekretnici. Na-
kon besperspektivnosti koju je proizvela biv-
{a Uprava, posljednje dvije godine novi je
vlasnik otvorio mnoge mogu}nosti. DINA je
na putu ostvarenja nekoliko velikih projeka-
ta kojima bi bile osigurane pretpostavke za
uspje{no i stabilno poslovanje. Mo`ete li
nam ukratko kazati o ~emu je konkretno
rije~?
MANDEKI]: U potpunosti se sla`em s va-
{om ocjenom da je DINA-Petrokemija d.d.
danas na svojevrsnoj prekretnici, koja je, na-
damo se, prijelaz iz te{kih i sumornih vreme-
na razgradnje, devastacije i uni{tenja nekad
uzornoga gospodarskoga subjekta, u raz-
doblje ozdravljenja, stvaranja pretpostavki
za kvalitetan razvoj i bu|enja nade u bolje
sutra.
Novi vlasnik i Uprava u protekle su dvije go-
dine u ovome ~asopisu vi{ekratno predstav-
ljali viziju razvoja DIOKI grupe i u sklopu nje
osnovne naznake programa razvoja DINE.
Od tada do danas u~injeni su i mnogi kon-
kretni koraci, ne samo na planu stabilizacije
poslovanja nego i u pripremi vi{e razvojnih
projekata. U najkra}im crtama, radi se o pre-
govaranju s potencijalnim isporu~iteljima
opreme i tehnologije za proizvodnju polieti-
lena niske gusto}e s pomo}u peroksida, ~iji
je cilj pove}anje kapaciteta postoje}eg po-
strojenja PE-LD-a sa 70 000 na 90 000 t/g.
Nadalje, izra|uju se razne studije i projektna
dokumentacija za modernizaciju i ponovno
pokretanje proizvodnje vinil-klorida na Po-
strojenju za proizvodnju VCM/EDC kapacite-
ta do 200 000 t/g., a koja je, zaustavljena
2002. Izra|uju se i dokumenti potrebni za
izgradnju postrojenja PVC-a, koje je nabav-
ljeno i dopremljeno u DINU iz Ka{tel Su-
}urca. Dodatno se razmatra mogu}nost po-
ve}anja kapaciteta za proizvodnju PVC-a do
120 000 t/g. Time bi se uspostavio tzv. vinil-
ni lanac na jednoj lokaciji. U koordiniranom
djelovanju s JANAF-om i INA-Rafinerijom
nafte u Urinju prema Ministarstvu gospo-
darstva, rada i poduzetni{tva, Primorsko-go-
ranskoj `upaniji i PLINACRO-u, priprema se
izgradnja plinovoda od Kukuljanova do rafi-
nerije na Urinju i do Omi{lja kako bismo pli-
noficirali postrojenja i lo` ulje kao energent
zamijenili ekolo{ki i ekonomski povoljnijim
zemnim plinom.
POLIMERI: Spomenuli ste projekt pove}anja
proizvodnje polietilena s pomo}u peroksida.
Recite nam ne{to vi{e o tom projektu te o
njegovoj va`nosti za cjelokupan sustav pro-
izvodnje DINE.
MANDEKI]: Dana{nja proizvodnja polietile-
na ne mo`e, zbog visokih zavisnih tro{kova
po jedinici proizvoda, profitabilno poslovati.
Kako je rije~ o kvalitetnom proizvodu (koji
zadovoljava DOW-specifikacije) s kojim ne-
ma problema s plasmanom na tr`i{te, prije
dvije su godine ponovno pokrenute aktivno-
sti na projektu pove}anja kapaciteta postro-
jenja za proizvodnju PE-LD-a.
Naime, postrojenje PE-LD-a od po~etka pro-
izvodnje do danas radi na visokom isko-
ri{tenju kapaciteta (96 %), a od 1995. godi-
ne, zahvaljuju}i mnogobrojnim pobolj{anji-
ma, i iznad projektiranoga kapaciteta. Do-
stignut je maksimum postrojenja i daljnje
pove}anje proizvodnje mogu}e je jedino
promjenom postupka polimerizacije. Stoga
se jo{ prije vi{e od 15 godina s DOW-om kao
licencorom po~elo raditi na tom projektu,
koji, mada je razra|en do vrlo visoke razine,
nikada nije realiziran.
Radi se o poznatom postupku koji se temelji
na zamjeni kisika iz zraka kao inicijatora po-
limerizacije peroksidima, {to omogu}uje ra-
niji po~etak reakcije polimerizacije u cijev-
nom reaktoru i time pove}anje konverzije
etilena u polietilen po prolazu. O~ekuje se
da bi se provedbom opisanoga projekta i
daljnjim ulaganjem, kapacitet postrojenja
PE-LD-a mogao pove}ati sa sada{njih
70 000 t/g. na vi{e od 90 000 t/g., {to bi u
kona~nici bitno pridonijelo profitabilnosti
proizvodnje na toj lokaciji.
POLIMERI: Za{to namjeravate obaviti veliki
generalni remont visokotla~nog kompreso-
ra kakav do sada jo{ nije poduziman na toj
lokaciji?
MANDEKI]: Kapitalni remont visokotla~nog
kompresora nu`an je zbog o~ekivanja da taj
stroj radi jo{ idu}ih 20 do 30 godina jedna-
ko uspje{no kao i do sada. Pra}enjem rada i
stanja kompresora utvrdili smo potrebu za
takvim zahvatom, {to je potvrdio i njegov
proizvo|a~, tvrtka Dresser Rand. Iako je nji-
hova ocjena rada toga kompresora vrlo po-
voljna, nagla{ena je nu`nost njegova kapi-
talnoga remonta kao preduvjeta daljnjega
nesmetanog rada. Naime, na ve}ini spojnih
mjesta, kao npr. na spojevima ku}i{ta s glav-
nim kri`nim glavama ili hvati{tima poveznih
{ipki, pojavila se tzv. crvena smrt, {to upu-
}uje na me|usobnu pokretljivost povr{ina
(e. freting). To je nedopustivo jer mo`e do-
vesti do raznih problema i mora se ukloniti.
Uobi~ajeni postupak zahtijeva demonta`u
tih dijelova, njihovu strojnu obradu i ponov-
nu monta`u, te pritezanje tako da budu ne-
pomi~ni, uz njihovo precizno centriranje.
Uz izneseno, provela bi se i sva potrebna
mjerenja zra~nosti temeljnih i lete}ih le`aje-
va, koji bi prema potrebi bili zamijenjeni.
Tako|er bi se obavila kontrola najoptere-
}enijih strojnih dijelova nekom od nerazor-
nih metoda. Jednako tako, razmotrit }e se
eventualna nabava i ugradnja novih rje{enja
koje je jedino mogu}e ugraditi prilikom tako
velikih i dugotrajnih zahvata na stroju.
Iako izneseno izgleda jednostavno, zapravo
se radi o zahtjevnom, izuzetno preciznom
poslu, koji traje najmanje trideset dana. Slo-
`enost u organizacijskom dijelu posebno
dolazi do izra`aja kada se uzme u obzir po-
treba organizacije strojne obrade na nekoj
od bli`ih lokacija, a sve kako bi se snizili
tro{kovi i skratilo vrijeme zastoja proizvod-
nje.
Kako je u ljeto 2005. godine na tom kom-
presoru ugra|en novi pogonski elektromo-
tor od 7,5 MW, uz opisani kapitalni remont
kompresora, dobila bi se potpuna pogonska
spremnost mo`da najva`nijeg dijela opreme
na postrojenju. Istodobno je na agregatu
stari, on-line sustav pra}enja vibracija, zami-
jenjen novim sustavom tvrtke Bently Neva-
da.
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POLIMERI: Jesu li nu`ne jo{ kakve promjene
koje zahtijeva uvo|enje nove tehnologije u
proizvodnju
MANDEKI]: Na{a Uprava, a i licencor, tra-
`ila je otklanjanje uskih grla u procesu prije
uvo|enja nove tehnologije inicijacije reakci-
je polimerizacije s pomo}u organskih perok-
sida. Taj je zahtjev logi~an, jer bi bilo dvojbe-
no tako veliko ulaganje ugroziti nekim zao-
stalim uskim grlom. U posljednje dvije godi-
ne rije{ena je ve}ina uo~enih problema:
obavljen je kapitalni remont reduktora ek-
strudera, saniran je protupo`arni sustav po-
strojenja (zamijenjen je dotrajali dio cjevo-
voda), sanirani su i oja~ani skladi{ni sprem-
nici gotovoga proizvoda, premotan je elek-
tromotor primarnog kompresora i ugra|e-
na je nova osovina, zamijenjen je elektromo-
tor visokotla~nog kompresora, ugra|en je
novi sustav pra}enja vibracija primarnog i vi-
sokotla~nog kompresora, obavljena je sana-
cija i zapo~eta izgradnja novoga izmjenji-
va~a topline na visokotla~nom povratu, ug-
ra|eni su novi ventilatori sustava provjetra-
vanja kompresornice te je u~injena revizija i
premotavanje glavnih transformatora na
sustavu elektronapajanja pogona.
Uz obavljeno, jo{ je potrebno na~initi kapi-
talni remont visokotla~nog kompresora i
postavljanje novoga kontrolnoga i blokad-
nog sustava (DCS/ESD). Za to je natje~aj u ti-
jeku, a oboje bi se obavilo tijekom remonta
u lipnju 2007.
Prema vlastitim spoznajama i prvim procje-
nama licencora, o~ekujemo da }e sva posto-
je}a kapitalna oprema zadovoljiti pove}anje
kapaciteta od 20 000 do 25 000 tona, uz iz-
nimku dobavnih pumpi za etilen koje i sada
rade na svom maksimalnom kapacitetu, ali
one nisu zna~ajni dio prora~una nabave
opreme.
POLIMERI: Kada se planira uvo|enje perok-
sidne inicijacije reakcije polimerizacije i jeste
li zadovoljni dinamikom ostvarivanja toga
programa?
MANDEKI]: Po~etak proizvodnje s pomo}u
peroksida o~ekujemo do kraja 2008. O~eki-
vali smo ranije uvo|enje te proizvodnje, ali
su pregovori s DOW-om bili neuspje{ni. Sto-
ga je anga`iran alternativni licencor, tvrtka
Basell, s kojom se potpisuje ugovor za studi-
ju izvedivosti. O~ekuje se da }e studija biti
zavr{ena za 4 do 6 mjeseci, a za realizaciju
projekta bit }e potrebno oko osamnaest
mjeseci.
Tijekom pregovora s potencijalnim licencori-
ma uklonjena su mnoga uska grla, {to }e
olak{ati i ubrzati sljede}e faze izvo|enja
projekta.
POLIMERI: Dokle se do{lo u ostvarivanju
projekta proizvodnje VCM-a – PVC-a, u ~ije
se pokretanje pola`u velike nade zbog nje-
gova potencijalnog doprinosa ukupnom po-
slovnom uspjehu DINA-Petrokemije d.d. i
time ujedno DIOKI grupe?
MANDEKI]: Proizvodnja VCM-a i PVC-a te-
melji se na realizaciji projekta rekonstrukcije
i modernizacije postrojenja EDC/VCM i iz-
gradnje postrojenja PVC-a. Najva`niji zahva-
ti na postrojenju VCM-a obavit }e se na pro-
cesnim pe}ima, koje }e dijelom promijeniti
svoj vanjski oblik zbog pove}anja du`ine ci-
jevne zavojnice i kori{tenja novih plinskih
plamenika na pe}ima.
Radi definiranja na~ina rekonstrukcije pe}i,
odnosno du`ine i promjera cijevne zavojni-
ce, te njezina toplinskog optere}enja, izrada
studije izvedivosti povjerena je tvrtki
SELAS-LINDE. Prvi prora~uni pokazali su da
je rekonstrukciju pe}i mogu}e izvesti uz za-
dovoljenje tra`enih parametara na ulazu i
izlazu iz pe}i. Zavr{etak studije izvedivosti
o~ekuje se tijekom listopada 2006., nakon
~ega slijedi izrada projekta rekonstrukcije
pe}i, te ugovaranje radova.
Izmjena kontrolnog sustava procesa tako-
|er je jedan od bitnih zahvata na postroje-
nju. Trenuta~no je u tijeku odabir izvo|a~a i
isporu~itelja opreme.
Izgradnja PVC postrojenja slo`en je projekt
samim time {to je potrebno pribaviti sve
dozvole za izgradnju postrojenja - od studije
utjecaja na okoli{ do lokacijske i gra|evinske
dozvole. U me|uvremenu treba idejnim
projektom i glavnim projektom definirati,
tehnologiju i opremu, s obzirom na to da je
cilj projekta posti}i kapacitet postrojenja od
120 000 t/g.
Studija utjecaja na okoli{ predana je Mini-
starstvu za{tite okoli{a i prostornog ure-
|enja na ocjenu, dok je idejni projekt u izra-
di i na razini gotovosti oko 80 %. Nakon
prihva}anja studije i zavr{etka idejnog pro-
jekta podnosi se zahtjev za lokacijsku doz-
volu, {to je uvjet za dobivanje gra|evinske
dozvole.
POLIMERI: Je li plin kao energent bolje rje-
{enje od dosada{njega i {to se u DINI podu-
zima u tom smislu?
MANDEKI]: DINA se svojim razvojnim pla-
novima uklju~ila u razvoj lokalne i {ire zajed-
nice. Poznato je nastojanje Primorsko-go-
ranske `upanije da zamijeni lo`ivo ulje pri-
rodnim plinom kao osnovnim energentom.
Razlozi su prije svega ekolo{ke naravi, te
mogu}nosti odr`ivog razvoja, tj. su`ivota
turizma i industrije u regiji.
Planovi plinofikacije regije nisu kao ozbi-
ljnog potro{a~a predvidjeli petrokemijsko
postrojenje budu}i je ono tada bilo u zami-
ranju, ~ime je i otok Krk stavljen na za~elje
prioriteta. Odabir prirodnoga plina kao
glavnoga goriva u DINI imat }e pozitivne
efekte i u ekolo{kom i u ekonomskom smi-
slu, a otoku Krku omogu}iti plinofikaciju u
skoroj budu}nosti.
Dosada{nje aktivnosti vo|ene su kako bi
dovo|enje plina u DINU u{lo u planove raz-
voja RH za razdoblje 2007. – 2011. godine,
te da se osiguraju potrebne koli~ine plina
koje bi ve} 2009. godine mogle biti upu-
}ene prema otoku Krku. Ministarstvo go-
spodarstva, rada i poduzetni{tva ovih je da-
na prihvatilo na{u inicijativu, a dobivena je i
prethodna energetska suglasnost.
Razlika u dinamici raspolo`ivosti prirodnoga
plina u DINI i ponovnoga pokretanja proiz-
vodnje VCM-a razrije{it }e se pove}anjem
vlastita skladi{nog prostora za ukapljeni
naftni plin (UNP) i njegovom dopremom s
doma}eg tr`i{ta.
POLIMERI: Kakve je preinake na piroliti~kim
pe}ima za proizvodnju VCM-a potrebno
zbog toga u~initi?
MANDEKI]: Na~in definiranja rekonstrukcije
procesnih pe}i bio je zadan ne samo novim
energentom - zemnim plinom, ve} i izbaci-
vanjem promotora konverzije u procesu kre-
kiranja EDC-a. Prema studiji izvedivosti bit
}e potrebno produljiti cijevnu zavojnicu i
pove}ati promjer cijevi u radijantnom dijelu
pe}i, a jednako tako definirati raspored plin-
skih plamenika. Iz tog razloga pe}i }e dije-
lom promijeniti postoje}i oblik i izgled, te }e
biti potrebno pribaviti i gra|evinsku dozvo-
lu.
POLIMERI: Kakvo je stanje va{e energane i
predvi|aju li se tu kakva unapre|enja?
MANDEKI]: Projekt izgradnje petrokemij-
skog kompleksa DINE predvi|ao je razvoj
proizvodnih kapaciteta u tri faze, a paralel-
no su trebali rasti i energetski proizvodni re-
sursi. Za prvu fazu, koja je u proizvodnju
krenula 1984. godine, izgra|ena je energa-
na koja je zadovoljavala potrebe te prijelaz-
ne faze. Nakon po~etnih muka oko uhoda-
vanja proizvodnje, pokazalo se da su iz-
gra|eni energetski resursi nedovoljni, te je
za proizvodnju pare izgra|en jo{ jedan pa-
ketni kotao, a dodana je jo{ i jedna linija za
demineralizaciju vode. Ti su kapaciteti do
dana{njih dana ostali u funkciji i osiguravali
su nesmetanu proizvodnju PE-LD-a i VCM-a.
Tijekom godina obavljena su mnoga una-
pre|enja i racionalizacije u sustavima proiz-
vodnje i potro{nje energije, ~ime su optimi-
rani energetski tro{kovi na lokaciji. Prestan-
kom proizvodnje VCM-a 2002. godine,
energetski kapaciteti i dalje su ostali u fun-
kciji te je dodatnim zahvatima postignuta
u~inkovitost energetske potro{nje cijele lo-
kacije, ali samo u svrhu proizvodnje PE-LD-a.
Sva se oprema redovito odr`ava i osim godi-
na starosti nema nikakvih ograni~enja u
uporabi.
Pripreme za ponovno pokretanje proizvod-
nje VCM-a i nova proizvodnja PVC-a uk-
lju~uju i rje{avanje potrebnih energetskih re-
sursa. Bitna odrednica tih aktivnosti je prela-
zak na prirodni plin u zamjenu za lo`ivo ulje
kao dosada{nje glavno gorivo. Poduzete
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aktivnosti koje realnim predmnijevaju dola-
zak plina s kopna na otok potkraj 2009. go-
dine odre|uju dinamiku budu}ih zahvata.
Ideja vodilja razvoja je samodovoljnost loka-
cije u proizvodnji elektri~ne i toplinske ener-
gije, {to }e se ostvariti izgradnjom nove ko-
generativne elektrane. Postoje}i dizelski
agregat za proizvodnju elektri~ne energije
uklopit }e se u novi sustav. Tako|er }e se
zadr`ati priklju~ak na HEP-ov 110 kV sustav i
koristit }e se u paralelnom radu i kao rezerva
kod ve}ih zahvata na vlastitoj elektrani.
Proizvodnja PVC-a u DINI zahtijevat }e i po-
ve}anje kapaciteta proizvodnje deminerali-
zirane vode i komprimiranog zraka. S mo-
dernizacijom proizvodnje demineralizirane
vode ve} se zapo~elo tijekom 2006. i jedna
od linija koja je u proizvodnji bila od 1986.
zamijenjena je novom, potpuno automatizi-
ranom, s kvalitetom izlazne vode koja zado-
voljava turbinske pogone. U isto vrijeme tim
je zahvatom omogu}eno da DINA kao ulaz-
nu, sirovu vodu koristi onu s otoka Krka.
Tijekom 2005., radi pripreme energane za
modernizaciju, obavljena je i zamjena kon-
trolnog sustava za nadzor i upravljanje pro-
cesima na tom postrojenju.
POLIMERI: O LNG-u je mnogo pisano u hr-
vatskim tiskovinama i vi{e nije upitno treba li
Hrvatskoj LNG. Pitanje je samo lokacije.
Eventualnom izgradnjom terminala za LNG
na Krku, tj. na lokaciji DINE, kakav bi bio si-
rovinski aspekt i {to bi to zna~ilo za DINU?
MANDEKI]: Javnost je putem medija upoz-
nata s odlukom Vlade RH o osnivanju po-
sebnog povjerenstva za odabir lokacije za iz-
gradnju LNG terminala. Povjerenstvo je ovih
dana zapo~elo s analizom nekoliko potenci-
jalnih lokacija i u sije~nju 2007. trebalo bi
objaviti svoje mi{ljenje o najboljoj i drugoj
(alternativnoj) lokaciji.
Me|u predlo`enima je i lokacija na otoku
Krku, to~nije unutar zone postoje}ega pe-
trokemijskog kompleksa DINA. To je bitna
promjena u odnosu na lokaciju Blatna, koja
je razmatrana polovinom devedesetih godi-
na i koju, zbog tro{enja novog prostora, nije
prihvatila lokalna zajednica. Terminal, dak-
le, ne devastira za{titni zeleni pojas u kojem
se uvala Blatna nalazi, ve} se smje{ta u po-
stoje}e industrijsko podru~je s pripada-
ju}om lukom posebne namjene, tj. u zonu
koja je infrastrukturno opremljena.
Iz tih ~injenica proizlaze i odre|ene predno-
sti na{e lokacije, me|u kojima treba napo-
menuti mnogobrojne potencijalne sinergij-
ske u~inke, koji su ve} raspravljeni u teh-
ni~kom smislu. Tu se prije svega misli na raz-
ne mogu}nosti povezivanja LNG terminala i
postrojenja DINE kod izmjene velikih ko-
li~ina toplinske, odnosno rashladne energi-
je, na kori{tenje kapaciteta energetskih me-
dija te na pru`anje raznih usluga kao {to su
to npr. protupo`arna za{tita, medicinske
usluge, usluge prehrane, odr`avanja, obra-
de otpadnih voda, laboratorija i sli~no.
Me|utim, za DINU je od posebne va`nosti
~injenica da zemni plin u svom sastavu ima
odre|eni sadr`aj etana i da se on, zajedno s
te`im komponentama, mo`e izdvojiti i tako
dobiti sirovina za proizvodnju etilena. Rije~
je o tehnolo{ki jednostavnom postrojenju,
koje ne zahtijeva ni velika ulaganja, ni velik
prostor, ni visoke operativne tro{kove.
Realizacijom ove ideje otvara se mogu}nost
izgradnje postrojenja za pirolizu etana, ~ime
bi se dugoro~no rije{io temeljni strate{ki
problem DINE, tj. kontinuirana opskrba os-
novnom petrokemijskom sirovinom - etile-
nom. Iako je sadr`aj etana u zemnom plinu
nizak i varira ovisno o izvoru dobave, ocje-
njuje se da je mogu}e proizvesti koli~ine eti-
lena koje zadovoljavaju sada{nje i budu}e
potrebe postoje}ih postrojenja, kao i potre-
be jednoga novog postrojenja za proizvod-
nju PE-a, ~ime bi se zaokru`ila paleta tog
proizvoda.
Time se na{a lokacija pretvara u tehnolo{ki
integriran petrokemijski kompleks, ~ime se
stvaraju uvjeti za daljnji rast i razvoj proiz-
vodnje polimera i njihove prerade.
POLIMERI: Poznato je da je u razdoblju od
2001. do 2002. godine u DINI tehnolo{kim
vi{kom progla{en ve}i broj radnika i da su
oni dobili otkaz. Mo`ete li nam re}i koliko je
radnika po toj osnovi otpu{teno i koji je mi-
nimalan broj radnika zabilje`en u DINI te
kakva je danas ekipiranost i, uop}e, s kojim
se kadrovskim problemima susre}ete te ka-
ko ih rje{avate?
MANDEKI]: DINA je pro{la kroz razne vrste
restrukturiranja, od kojih je ono na podru~ju
kadrova ostavilo najdublje tragove. Masov-
na otpu{tanja u razdoblju od 2001. do
2002. rezultirala su pogubnim posljedicama
za kadrovsku ekipiranost, jer se zbog stvore-
nog osje}aja nesigurnosti i besperspektivno-
sti nastavilo osipanje stru~nog kadra, tako
da je u ljeto 2004. dosegnut minimalan broj
od 272 zaposlena (u odnosu na 750 po~et-
kom devedesetih godina).
Dana{nji broj od 315 zaposlenih uglavnom
zadovoljava potrebe dnevne operative, ali s
pokretanjem ve}ega broja razvojnih proje-
kata rastu i potrebe za iskusnim stru~njaci-
ma. Taj je problem, u situaciji deficita odre-
|enih struka (kemijski tehnolozi, elektroin-
`enjeri itd.) i uvjeta koje trenuta~no mo-
`emo ponuditi, te{ko odmah rije{iti pa bi to
mogao postati ograni~avaju}i faktor u reali-
zaciji razvojnog programa.
Stoga smo osmislili dugoro~no rje{enje us-
postavom bliske suradnje s Tehni~kim fakul-
tetom Sveu~ili{ta u Rijeci i Fakultetom kemij-
skog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u
Zagrebu, koja uklju~uje stipendiranje stude-
nata, izradu sustava cjelo`ivotne izobrazbe
zaposlenih, zajedni~ko oblikovanje stru~nog,
sveu~ili{nog i specijalisti~kog studija, surad-
nju prilikom predlaganja i izrade diplomskih
i magistarskih radova i doktorata i sl.
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14. listopada - Svjetski dan norma
Svjetski dan norma obilje`ava se 14. listopada ve} tradicio-
nalno s odabranim sloganom i porukom koju ~elnicima ze-
malja i vlada upu}uje vrh me|unarodnih organizacija za nor-
mizaciju ISO, IEC i ITU. Slogan ovogodi{njega obilje`avanja
je Norme: velike koristi za male poduzetnike (e. Standards:
Big benefits for small business). U ovogodi{njoj poruci po-
sebno se nagla{ava da me|unarodne norme, koje izra|uju
organizacije ISO, ITU i IEC, mogu pru`iti velike prednosti ma-
lim poduzetnicima jer osiguravaju prakti~na rje{enja za
mnoge od izazova s kojima se u dana{nje vrijeme na globali-
ziranom tr`i{tu oni suo~avaju. Tako norme omogu}uju vla-
snicima i direktorima malih poduze}a da unaprijede svoje
tradicionalne vrline marljivoga rada, poduzetni~koga duha i
usredoto~enost na potrebe i zadovoljstvo kupaca svojih pro-
izvoda i korisnika svojih usluga.
Hrvatski zavod za norme (HZN), kao nacionalno normirno ti-
jelo Republike Hrvatske i ~lan me|unarodnih organizacija za
normizaciju ISO i IEC, obilje`io je ovogodi{nji Svjetski dan
norma sve~anim skupom odr`anim 19. listopada 2006. go-
dine. Na istome skupu obilje`ena je i 100. obljetnica Me|u-
narodnoga elektrotehni~koga povjerenstva (IEC) izlaganjima
ve}eg broja najistaknutijih stru~njaka s tog podru~ja. Treba
naglasiti i vrlo zapa`en doprinos skupu privremene ravnatel-
jice HZN-a, mr. sc. Snje`ane Zime.
Proslava je odr`ana u vrlo organiziranom, prijateljskom i
sve~anom ozra~ju, ~emu je pridonijelo i dru`enje nazo~nih
tijekom prigodnog domjenka.
Gordana BARI]
